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Himno á Santa Teresa de Jesús 
CORO 
A la insigne Teresa ensalcemos, 
Y ciñamos de lauros su frente, 
Pues descuella cual genio eminente 
En las glorias del pueblo español. 
I 
Como el sol centellante fulgura. 
Tu en la tierra, Teresa, brillaste, 
Y á la Iglesia de Cristo legaste 
Las grandezas de tu corazón: 
Todo el mundo te admira y ensalza; 
No hay nación, ni siquiera una sola, 
Que no envidie á la patria española, 
Que es la patria que el cielo te dió. 
II 
Nunca el águila audaz tan briosa 
Levantó á las alturas su vuelo. 
Como iu te elevabas al cielo 
En las alas sublimes de amor: 
Con tu amado allí embelesada. 
Suspirabas de amor anhelante, 
Que un Querube, de gloria radiante, 
Con un dardo en el pecho te hirió. 
III 
De Satán que envidiaba tu gloria. 
Los airados enojos sufriste, 
Y su saña y ataques venciste 
Con paciencia, con fe y caridad: 
Te esforzaba Jesús en la lucha 
Impulsando tu heróico celo. 
Así pudo, por fin, el Carmelo 
Del infierno y^él mundo triunfar. 
/>. Tertuliano Simón, 
O. P. 
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